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寄贈者氏名� 寄贈図書名� 出版社� 出版年�所属等�
名誉教授� 上田　　亮� The chaos avant-garde : memories of the early days of chaos theory World Scientific 2000
名誉教授� 上田　�亮� カオスはこうして発見された� 共立出版株式会社� 2002
名誉教授� 石橋　武彦� 家畜の生態機構� 文永堂出版� 2000
総人教授� 福井　勝義� 水の原風景� TOTO出版� 1996
総人教授� 福井　勝義� 牧畜文化の原像� 日本放送出版協会� 1987
総人教授� 福井　勝義� 世界民族言語地図� 東洋書林� 2001
総人教授� 岡田　温司� ルネサンスの美人論� 人文書院� 1997
総人教授� 岡田　温司� 女性の良き作法について�（ルネサンスの女性論１）� ありな書房� 2000
総人教授 � 岡田　温司� 女性の美しさについて�（ルネサンスの女性論２）� ありな書房� 2000
総人教授� 岡田　温司� 女性の美と徳について�（ルネサンスの女性論３）� ありな書房� 2000
総人教授� 岡田　温司� 絵画の自意識� ありな書房� 2001
総人教授� 岡田　温司� 視覚と近代� 名古屋大学出版会� 1999
人文研教授� 井狩　弥介� ヤ ジーュニャヴァルキヤ法典� 平凡社� 2002
法学研究科�
助教授� 毛利　　透� 民主政の規範理論� 勁草書房� 2002
工学研究科�
教授� 松井　三郎� 今なぜ地球環境なのか� コロナ社� 2002
工学研究科�






教授� 松井　三郎� Guidelines of Lake Management Vol.4
International Lake Environment 
Committee Foundation 1991
工学研究科�
教授� 松井　三郎� Guidelines of Lake Management Vol.8
International Lake Environment 
Committee Foundation 1997
工学研究科�
教授� 松井　三郎� Environmental Pollution Control The United Nations University 1993
工学研究科�
教授� 松井　三郎�
Monograph Series 13 Industrial 
Pollution Control in Japan APO 1992
工学研究科�
教授� 松井　三郎�
Asian Approach to Resource Conservation 
and Environment Protection APO 2000
文学研究科�
教授� 苧阪　直行� 意識の科学は可能か� 新曜社� 2002
地球環境学堂�
教授 � 植田　和弘� 環境学序説　1 岩波書店� 2002
教育学部
教授� 東山　紘久� 「プロカウンセラー の聞く技術」の韓国語訳版�模索図書出版� 2001
高等教育 
講師� 溝上　慎一� 大学授業研究の構想� 東信堂� 2002
 霊長研�
教授� 松沢　哲郎� 進化の隣人チンパンジ （ーNHK人間講座）�日本放送出版協会� 2002
名誉教授� 渡辺　弘之� 熱帯林の保全と非木材林産物� 京都大学学術出版会� 2002
人文研�










































洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計�
1,878 11,691 570,882 274,835 845,717
397 486 25,009 80,726 105,735
1,544 5,935 320,601 272,919 593,520
8,365 19,533 521,006 352,497 873,503
1,111 2,957 80,296 59,880 140,176
88 649 1,803 854 2,657
5,398 9,231 253,278 346,378 599,656
3,009 7,362 234,259 222,863 457,122
1,160 1,786 48,250 201,592 249,842
1,980 2,569 50,902 140,984 191,886
520 639 12,160 33,863 46,023
1,900 2,976 130,100 207,888 337,988
85 172 3,072 2,608 5,680
942 1,475 12,213 55,001 67,214
877 1,942 172,283 154,508 326,791
0 0 586 113 699
124 230 10,019 3,561 13,580
1,055 6,021 442,590 74,490 517,080
0 0 1,825 5,639 7,464
0 0 484 10,077 10,561
1,486 1,638 8,255 68,455 76,710
156 236 40,527 33,670 74,197
448 518 12,493 33,546 46,039
821 837 6,477 70,510 76,987
474 647 6,467 13,972 20,439
17,655 18,378 23,422 97,621 121,043
193 462 5,303 11,828 17,131
0 0 226 552 778
50 51 618 1,161 1,779
0 0 405 1,816 2,221
58 312 24,614 5,747 30,361
320 505 2,224 4,967 7,191
310 593 5,319 11,402 16,721
11,322 11,854 9,864 62,589 72,453






















































































































附属図書館総務課長 小花　洋一 法学部整理掛 筑木　一郎　　
総務課経理掛 岩田　匡代 〃 閲覧掛 岡本小由里
〃 庶務掛長 小西　久子 経済学部整理掛 楠見　牧子　
情報管理課受入掛長 川崎　雅史 〃 閲覧掛長 原　　裕之
〃 電子情報掛 江上　敏哲 医学部閲覧掛長 島　　文子　
〃 特殊目録掛長 為石理恵子 工学部図書掛 土山　賀子
情報サ－ビス課専門員 慈道佐代子 〃 （エネルギ－科学研究科） 吉田　弘子
〃 参考調査掛長 辻井喜美代 〃 （情報学研究科） 中塚　弘人
〃 資料運用掛長 廣部　繁子 農学部整理掛長 田中　耕二
〃 雑・特殊掛長 綾部　房子 人文科学研究所図書掛 木村　和子
総合人間学部整理掛長 織田　　陽 〃 赤木　俊介
〃 閲覧掛長 岡野　拓也 経済研究所図書掛 井上　玲子
文学部整理掛 高城　雅恵 基礎物理学研究所図書室 由本　慶子
文学部閲覧掛長 松田　　博 数理解析研究所図書掛 秋本　好治　　
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